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Rainfall-Runoff-Inundation Model (RRI モデル) を採用し、ハイドログラフの成分分




第 4 章は RRI モデルと T-SAS 法の検証を目的として、滋賀県の桐生水文試験地を対象
にした手法の適用例を示している。詳細な水文・水質観測に基づいてハイドログラフを








第 6 章は上記の手法を 1 年間の長期流出に適用した結果を議論している。本章では観
測した土地利用毎の流出原濃度を入力情報として、一年間の窒素・リンの流出量を推定




第 7 章は結論であり、本論で得られた成果を取りまとめている。 
（続紙 ２ ） 
 
氏 名 薛 寒 (XUE Han) 
（論文審査の結果の要旨） 
本研究の成果は以下のようにまとめられる。 















結果、単位流域面積あたりの年間流出量は、全窒素が 3,543 kg/km2、全リンが 75 

















は博士(工学)の学位論文として価値のあるものと認める。また、平成 29 年 1 月 23 日
に、論文内容とそれに関連した事項について試問を行って、申請者が博士後期課程学
位取得基準を満たしていることを確認し、合格と認めた。 
 
 
